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99 A N Y S DE 
C I N E M A 
E i p r o p e r mes de d e s e m b r e f ina l i tzen els cicles dest ina ts a c o m m e m o r a r els 99 A n y s de C i -nema. D issab te dia 3 c o m e n c e n les IV Jo rna -
des de C i n e m a i L i t e r a t u r a , a m b la p r o j e c c i ó de la 
pel · l ícula The postman always rings twice ( 1981 ) de 
B o b Rafe lson. C o n t í n u a a m b la p r o j e c c i ó de High Sie-
rra ( 1941 ) de Raoul W a l s h dia 10 i el dia 17 es p r o -
jec ta Crossfire ( 1942 ) d ' E d w a r d D m y t r y k . Les p r o j e c -
c ions seran els d issabtes a les I I .30 del mat í . 
U n a l t r e c ic le és el de C i n e m a Erò t i c . 
D i a 7 Frente al mar ( 1979 ) 
G o n z a l o Garc ía Pelayo 
D i a 14 Las ciervas ( 1968 ) 
de C l a u d e C h a b r o l 
D i a 21 Cuentos inmorales ( 1973) 
de W a l e r i a n B o r o w c z y z 
D i a 28 Festival Erótico de Nueva York 
d ' a u t o r s d i ve rsos 
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IV Jornades de 
Cinema i Literatura 
CINIÜAiA miíiílK DESEMBRE 1 9 9 4 - GENER 1995 
3 DESEMBRE 
1 0 DESEMBRE 
17 DESEMBRE 
B O B R A F E L S O N - 1 9 8 1 
stman always rinqs twice J S N 
R A O U L W A L S H - 1 9 4 1 
EDWARO DMYTRYK - 1 9 4 7 
E U D D B O E T T I C H E R - 1 9 S 6 
The kïller is loose 
J O H N C A S S A V E T E S - 1 9 8 0 
WIM W E N D E R S • 1 9 8 2 
P R O J E C C I O N S A L E S 1 1.30 H O R E S 
C E N T R E D E C U L T U R A 
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